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Таким образом, сформированные практические умения журналиста 
станут полезны ему самому и обществу, если будут опираться на успеш-
но усвоенные знания теории журналистики и других методологических 
наук.
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СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ  
В ПОДГОТОВКЕ ЖУРНАЛИСТА
Информационные технологии обучения журналистов могут быть 
поняты в качестве информационной модели не только определенного 
инструментального и предметного, но и педагогического опыта. Необ-
ходимость педагогической инноватики в современном журналистском 
образовании определяется существенными особенностями сетевых со-
обществ (community) в сравнении с традиционным обществом (society). 
Преподаваемый будущим журналистам информационно-технологи-
ческий инструментарий станет надежной основой решения актуальных 
педагогических проблем только тогда, когда на его основе будут смо-
делированы адекватные последним способы деятельности в реальной 
сетевой среде по усвоению содержания образования, включающего со-
вокупность знаний и навыков и опыт практической деятельности. По-
лучить соответствующие новым журналистским вызовам компетенции 
можно на основе практического опыта использования электронных ком-
муникаций и продуктивной деятельности (образовательной, исследова-
тельской, социальной) в компьютерных сетях. 
В целях реализации данного подхода в БрГУ имени А.С. Пушкина 
была создана и хорошо зарекомендовала себя электронная обучающая 
среда «ЭОС», реализуемая на локальной сети университета и подклю-
чении к Интернету. «ЭОС» представляет собой системно организован-
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ную совокупность сетевых информационных и коммуникационных ре-
сурсов, аппаратного, программного и организационного обеспечения, 
которые позволяют на основе интеграции электронных пособий по 
конкретным учебным курсам с элементами дистанционного обучения 
эффективно удовлетворить основные образовательные потребности 
студентов в контексте решения педагогических задач. 
Однако принципиальная открытость и нелокальность современных 
сетевых медиа предполагает реализацию этих же принципов в самой 
модели журналистского образования. Это может быть осуществлено 
посредством включения в учебный процесс учебных модулей из внеш-
них виртуальных образовательных сред (virtual learning environment), 
специализированных (vAcademia) и ситуационно формируемых на ос-
нове общедоступных досуговых виртуальных платформ (Blue Mars, 
SecondLife), где виртуальный мир представлен лишь средовым контек-
стом с набором необходимого для создания соответствующего образова-
тельного контента инструментария. 
Виртуальные миры делают возможным «обучение действием» в ус-
ловиях, способствующих немедленному практическому применению 
навыков при выполнении учебных поручений. Виртуальные миры име-
ют многомерные встроенные элементы индивидуальной обратной свя-
зи, в то же время мотивируя обучаемого все время проявлять образова-
тельную активность. Компьютерные симуляции позволяют перейти от 
квазилинейных курсов, в которых обучающийся просто делает выбор 
одного из нескольких предложенных вариантов, к многоуровневым сце-
нариям, что делает досуговые виртуальные среды удобными площад-
ками для создания и апробации инновационного педагогического ин-
струментария моделирования и решения современных образовательных 
проблем в парадигме immersive learning. 
Особое значение с современном журналистском образовании име-
ют МООС (Massive Open Online Course) – массовые интернет-курсы с 
интерактивным участием и открытым доступом (Udacity, edX, Iversity, 
Open Univercity, OpenupEd и др.). Наиболее популярным и дружествен-
ным для русскоязычного пользователя является платформа Coursera, 
привлекшая более 6 000 000 пользователей и предлагающая более 500 
учебных курсов, представленных в том числе классическими тексто-
выми материалами (учебные пособия, проверочные задания, ключи к 
упражнениям и т. п.), аудиолекциями и видеоматериалами. Среди пред-
лагаемых курсов немало актуальных для современного журналистско-
го образования. Например, курс «Понимание СМИ путем понимания 
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Google» (https://www.coursera.org/course/googlemedia), читаемый Owen 
R. �oungman (Knight Professor of Digital Media Strategy Medill School of 
Journalism, Northwestern University). Данный 10-недельный курс пред-
полагает работу по 2–4 часа в неделю и включает следующие темы: 
«Почему стоит учиться Google?», «Google и новости», «Google и кни-
ги», «Google и реклама», «Персонализация и конфиденциальность», 
«Google, �ouTube и Вы», «Google и мобильность», «Google и социаль-
ные медиа», «Google, круг общения и политика». Курс включает в себя 
лекционные видео (по 8–15 минут); диагностические и контрольные во-
просы; домашние задания; видео для анализа из популярных веб-сайтов 
и блогов и предполагает участие студентов в дискуссионных форумах 
Coursera, викторинах, предоставление интервью через веб-камеру.
Освоение виртуальных образовательных сред требует инновацион-
ной педагогики. Виртуальные миры стали не только образовательной, 
но и уникальной научно-педагогической средой, в которой активно ге-
нерируются и воплощаются в жизнь инновационные технологии обу-
чения. На международных педагогических конференциях по работе 
и образованию в виртуальных мирах (Virtual Worlds Best Practices in 
Education, European Immersive Education Summit (EIES), NexLearn’s 
Immersive Learning University’s Conference and Symposium) обобщен ми-
ровой опыт в области практического применения платформ immersive 
learning. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ 
ГАЗЕТНЫХ ЖАНРОВ
Любой журналистский текст воплощается в той или иной жанровой 
форме. Жанр в науке о журналистике принято трактовать как «относи-
тельно устойчивую композиционно-речевую (композиционно-синтак-
сическую) схему, которая реализует определенные абстрагированные 
отношения к действительности, определяет способ отражения, характер 
отношений к реальности, степень и глубину охвата материала и создает-
ся относительно устойчивым сочетанием авторской речи с компонента-
ми чужой речи» [1, с. 38]. 
Однако при достаточно хорошей разработке теории жанра вопросу 
морфологического строения жанров различных групп уделено недо-
